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 การศึกษาวิจยัเรือง ผลของการทดลองปรบัเพิมอุณหภมิูนําเยน็ดา้นจ่ายออกระบบปรบัอากาศ ทีมีต่อการประหยดั
พลงังาน มีวตัถุประสงค์เพือศึกษา การทดลองเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานของเครืองปรบัอากาศทีมีการปรบัเพิมอุณหภูมินํา
เยน็ดา้นจา่ยออก กบัเครืองปรบัอากาศทีใชง้านปกติ และเพือเป็นแนวทางปฏิบติัในการลดพลงังานไฟฟ้าของระบบปรบัอากาศ 
 วิธีดําเนินการวิจยั รวบรวมขอ้มูลในระบบปรับอากาศ ออกแบบวิธีการวิจยัและติดตังอุปกรณ์ทดลอง ทดลอง
เดินเครืองพรอ้มกนัทงั 2 เครือง บนัทึกขอ้มูลก่อนและหลงัปรบัเพิมอุณหภูมินําเย็น เปรียบเทียบการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของ
เครืองปรับอากาศ และการศึกษาทดลองครังนีใชเ้วลาในการทดลอง 24 วนั และการทดลองจะทําการทดลองในช่วงเวลา
กลางคืนระหวา่งเวลา 22.00 – 08.00 น. เนืองจากเวลากลางวนัมีอากาศแปรปรวนตลอด เชน่ บางชว่งจะมีฝนตกและบางช่วง
แดดออกทาํใหอุ้ณหภมิูภายนอกอาคารแตกต่างกนัมาก ซึงจะมีผลต่อการใชพ้ลงังานของเครืองปรบัอากาศ  
 ผลการวิจยัพบวา่ กรณีทดลองปรบัเพิมอุณหภมิูนําเยน็ดา้นจา่ยออกที 46 OF (7.77 OC) ทดลอง 4 วนั วนัละ 11 
ชวัโมง เครืองปรบัอากาศ Ch.1 ใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉลียต่อปีเท่ากบั 20.33 บาท/หอ้ง และเครืองปรบัอากาศ Ch.2 ใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าเฉลียต่อปีเท่ากบั 24.10 บาท/หอ้ง เมือเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานของเครืองปรบัอากาศ Ch.1 และเครืองปรบัอากาศ 
Ch.2 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลงเท่ากบั 3.57 บาท/หอ้ง 
 กรณีทดลองปรบัเพิมอุณหภูมินําเย็นดา้นจ่ายออกที 47 OF (8.33 OC) ทดลอง 4 วนั วนัละ 11 ชวัโมง 
เครืองปรบัอากาศ Ch.1 ใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉลียต่อปีเท่ากบั 21.21 บาท/หอ้ง และเครืองปรบัอากาศ Ch.2 ใชพ้ลงังานไฟฟ้า
เฉลียต่อปีเท่ากบั 27.70 บาท/หอ้ง เมือเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานของเครืองปรบัอากาศ Ch.1 และเครืองปรบัอากาศ Ch.2 
ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลงเท่ากบั 6.49 บาท/หอ้ง 
 กรณีทดลองปรบัเพิมอุณหภูมินําเย็นดา้นจ่ายออกที 48 OF (8.88 OC) ทดลอง 4 วนั วนัละ 11 ชวัโมง 
เครืองปรบัอากาศ Ch.1 ใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉลียต่อปีเท่ากบั 21.15 บาท/หอ้ง และเครืองปรบัอากาศ Ch.2 ใชพ้ลงังานไฟฟ้า
เฉลียต่อปีเท่ากบั 25.81 บาท/หอ้ง เมือเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานของเครืองปรบัอากาศ Ch.1 และเครืองปรบัอากาศ Ch.2 
ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลงเท่ากบั 4.66 บาท/หอ้ง 
 กรณีทดลองปรบัเพิมอุณหภูมินําเย็นดา้นจ่ายออกที 49 OF (9.44 OC) ทดลอง 4 วนั วนัละ 11 ชวัโมง 
เครืองปรบัอากาศ Ch.1 ใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉลียต่อปีเท่ากบั 17.18 บาท/หอ้ง เครืองปรบัอากาศ Ch.2 ใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉลีย
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ต่อปีเท่ากบั 23.10 บาท/หอ้ง เมือเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานของเครืองปรบัอากาศ Ch.1 และเครืองปรบัอากาศ Ch.2 ค่า
พลงังานไฟฟ้าลดลงเท่ากบั 5.92 บาท/หอ้ง 
 กรณีทดลองปรบัเพิมอุณหภูมินําเย็นดา้นจ่ายออกที 50 OF (10 OC) ทดลอง 4 วนั วนัละ 11 ชวัโมง 
เครืองปรบัอากาศ Ch.1 ใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉลียต่อปีเท่ากบั 16 บาท/หอ้ง และเครืองปรบัอากาศ Ch.2 ใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉลีย
ต่อปีเท่ากบั 22.55 บาท/หอ้ง เมือเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานของเครืองปรบัอากาศ Ch.1 และเครืองปรบัอากาศ Ch.2 ค่า
พลงังานไฟฟ้าลดลงเท่ากบั 6.55 บาท/หอ้ง 
 กรณีทดลองปรบัเพิมอุณหภูมินําเย็นดา้นจ่ายออกที 51 OF (10.55 OC) ทดลอง 4 วนั วนัละ 11 ชวัโมง 
เครืองปรบัอากาศ Ch.1 ใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉลียต่อปีเท่ากบั 14 บาท/หอ้ง เครืองปรบัอากาศ Ch.2 ใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉลียต่อปี
เท่ากบั 21.65 บาท/หอ้ง เมือเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานของเครืองปรบัอากาศ Ch.1 และเครืองปรบัอากาศ Ch.2 ค่า
พลงังานไฟฟ้าลดลงเท่ากบั 7.65 บาท/หอ้ง 
คาํสาํคญั: อุณหภมิูนําเยน็, ระบบปรบัอากาศ, การประหยดัพลงังาน 
 
Abstract 
 Research on the experiment of adds temperature in air conditioning system affecting energy reduction. 
Objectives: The experiments to compare the energy of air conditioners with cooling water temperature increase to pay 
out, with the normal air. Which a way to practice reduce the power of the air-conditioner systems. 
 The ways to research, I have to collect data on air-conditioning systems. Take the designs and set up 
equipments for the experiment research. And test the both air conditioners, recorded before and after cold water 
temperatures increase. And compare the using of electric air conditioners.  And these research studies take the time 24 
day for experiment. And take the experiments only in the night between 22.00 - 08.00 pm. Through, during of 
daytime the air varies always such as; sometimes has a rain and sunlight, so the weather around the building has 
difference temperatures. It’s had affected to the using energy of air conditioners. 
 The research results has found that try increasing the case temperature of cold water from a pay 46OF 
(7.77OC) trial 4 days, 11 hours per day. The air conditioners Ch.1 used electric energy average a year equal to 
20.33 baht / room. And the Ch.2 used electric energy average a year equal to 24.10 bath/room. When compared 
using energy of the air conditioners Ch.1 and Ch.2 has values of electric energy decreased as 3.57 bath/room. 
 Experimental cases of cold water temperatures increase the payout as 47 OF (8.33 OC) trial 4 days, 11 
hours per day. The air conditioner Ch.1 used electric energy and average per year equal to 21.21 bath/room. And The 
Ch.2 used electric energy and average per year equal to 27.70 bath/room. When compared the using energy of air 
conditioners Ch.1 and Ch.2 the electric energy decreased as 6.49 bath/room.  
 Experimental cases of cold water temperatures increase the pay as 48 OF (8.88 OC )trial 4 days, 11 hours 
per day. The air conditioner Ch.1 used electric energy and average per year equal to 25.81 bath/room. And the Ch.2 
used electric energy average annual equal to 25.81 baht/ room.  When compared the using energy of air conditioners 
Ch.1 and Ch.2 the electric energy decreased as 4.66 bath/room. 
 Experimental cases of cold water temperatures increase the pay as 49 OF (9.44 OC) 4 days, 11 hours per 
day. The air conditioner Ch.1 used electric energy and average per year equal to 17.18 bath/room. The Ch.2 used 
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electric energy and average per year equal to 23.10 bath/room. When compared the using energy of air conditioners 
Ch.1and Ch.2 the electric energy decreased as 5.92 bath/room.  
 Experimental cases of cold water temperatures increase the pay as 50 OF (10 OC) trial 4 days,11 hours per 
day. The air conditioner ch.1 used electric energy and average per year equal to 16 bath/ room. The Ch.2 used 
electric energy and average per year equal to 22.55 baht/room. When compared the using Ch.1 energy of air 
conditioners and Ch.2 the energy electric decreased as 6.55 bath/room. 
 In these testing, experimental cases of cold water temperatures increase the pay as 51 OF (10.55 OC) trial 
4 days,11 hours per day. The air conditioner Ch.1 had used electric energy and average per year equal to 14 
Bath/Room. The Ch.2 used the energy electric and average per year equal to 21.65 Bath/Room. When compared the 
using Ch.1 energy of air conditioners and Ch.2 the energy electric decreased as 7.65 bath/ room. 















ได้จากการเผาเชือเพลิงจาํพวกฟอสซิล (Fossil Fuel) เช่น 
นาํมันเตา ถ่านหิน ซึงเป็นจาํนวนถึง 92% มีเพียง 8% 
เท่านัน ทีได้จากพลังงานนํา ผลการสันดาปของเชือเพลิง
เหล่านี คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึงเป็นตัวการ
สาํคัญทีทาํให้อุณหภูมิบรรยากาศของโลกสูงขึนประมาณ 
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อากาศสูงทีสุด อัมพร กุญชรรัตน์ (2542) ได้ศึกษาความ
เหมาะสมในการเลือกใช้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตรา
ตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) และอตัราตามช่วงเวลาของ










อยู่ท ี45OF (7.22OC) ตรวจวัดอุณหภมูิในห้องปรับอากาศ
ทแีผนกต้อนรับส่วนหน้าและห้องอาหาร  ซึงเป็นสถานทีใช้
ระบบปรับอากาศส่วนใหญ่ของโรงแรม พบว่ามีอุณหภมูิโดย
เฉลีย 23OC เกือบทงัวัน ในขณะทอีุณหภมูินาํเยน็ทเีครือง



















 เ พื อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ข อ ง
เครืองปรับอากาศทีมีการปรับเพิมอุณหภูมินาํเย็นด้านจ่าย
ออกกับเครืองปรับอากาศทีใช้งานปกติทีอุณหภูมิเย็นด้าน






 2. ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบเครืองปรับอากาศ 






เย็นระบบปรับอากาศขนาด 300 ตัน จํานวน 2 เครือง 
คอมเพรสเซอร์แบบสกรู (Screw Compressor) ซึงมี
ขอบเขตงานวิจยัดังนี 
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 3. การศึกษาทดลองครังนีใช้เวลาในการทดลอง 
24 วัน และการทดลองจะทาํการทดลองในช่วงเวลากลางคืน









 1. เครืองปรับอากาศ Ch.1 ทมีีการปรับเพิม
อุณหภูมินําเย็นด้านจ่ายออกจะใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า





  ผลการวิจัยพบว่า 
 1. กรณีทดลองปรับเพิมอุณหภมูินาํเยน็ด้านจ่าย
ออกท ี 46OF (7.77OC) ทดลอง 4 วัน วันละ 11 ชัวโมง 
เครืองปรับอากาศ Ch.1 ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลียต่อปีเท่ากับ 
20.33 บาท/ห้อง และเครืองปรับอากาศ Ch.2 ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเฉลียต่อปีเท่ากับ 24.10 บาท/ห้อง เมือเปรียบเทยีบ
การใช้พลังงานของเครืองปรับอากาศ Ch.1 และ
เครืองปรับอากาศ Ch.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงเท่ากบั 3.57 
บาท/ห้อง 
 2. กรณีทดลองปรับเพิมอุณหภมูินาํเยน็ด้านจ่าย
ออกท ี 47OF (8.33OC) ทดลอง 4 วัน วันละ 11 ชัวโมง 
เครืองปรับอากาศ Ch.1 ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลียต่อปีเท่ากับ 
21.21 บาท/ห้อง และเครืองปรับอากาศ Ch.2 ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเฉลียต่อปีเท่ากับ 27.70 บาท/ห้อง เมือเปรียบเทยีบ
การใช้พลังงานของเครืองปรับอากาศ Ch.1 และ
เครืองปรับอากาศ Ch.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงเท่ากบั 6.49 
บาท/ห้อง 
 3. กรณีทดลองปรบัเพิมอุณหภมิูนําเยน็ดา้นจ่าย
ออกที 48OF (8.88OC) ทดลอง 4 วนั วนัละ 11 ชวัโมง 
เครืองปรบัอากาศ Ch.1 ใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉลียต่อปีเท่ากบั 
21.15 บาท/หอ้ง และเครืองปรบัอากาศ Ch.2 ใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าเฉลียต่อปีเท่ากบั 25.81 บาท/หอ้ง เมือเปรียบเทียบ
การใชพ้ลังงานของเครืองปรับอากาศ Ch.1 และ
เครืองปรบัอากาศ Ch.2 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลงเท่ากบั 4.66 
บาท/หอ้ง 
 4. กรณีทดลองปรับเพิมอุณหภมูินาํเยน็ด้านจ่าย
ออกท ี 49OF (9.44OC) ทดลอง 4 วัน วันละ 11 ชัวโมง 
เครืองปรับอากาศ Ch.1 ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลียต่อปีเท่ากับ 
17.18 บาท/ห้อง เครืองปรับอากาศ Ch.2 ใช้พลังงานไฟฟ้า
เฉลียต่อปีเท่ากับ 23.10 บาท/ห้อง เมือเปรียบเทยีบการใช้
พลังงานของเครืองปรับอากาศ Ch.1 เครืองปรับอากาศ 
Ch.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงเทา่กบั 5.92 บาท/ห้อง 
 5. กรณีทดลองปรับเพิมอุณหภมูินาํเยน็ด้านจ่าย
ออกท ี 50OF (10OC) ทดลอง 4 วัน วันละ 11 ชัวโมง 
เครืองปรับอากาศ Ch.1 ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลียต่อปีเท่ากับ 
16 บาท/ห้อง และเครืองปรับอากาศ Ch.2 ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเฉลียต่อปีเท่ากับ 22.55 บาท/ห้อง เมือเปรียบเทยีบ
การใช้พลังงานของเครืองปรับอากาศ Ch.1 และ
เครืองปรับอากาศ Ch.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงเท่ากบั 6.55 
บาท/ห้อง 
 6. กรณีทดลองปรับเพิมอุณหภมูินาํเยน็ด้านจ่าย
ออกท ี51 OF (10.55OC) ทดลอง 4 วัน วันละ 11 ชัวโมง 
เครืองปรับอากาศ Ch.1 ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลียต่อปีเท่ากับ 
14 บาท/ห้อง เครืองปรับอากาศ Ch.2 ใช้พลังงานไฟฟ้า
เฉลียต่อปีเท่ากับ 21.65 บาท/ห้อง เมือเปรียบเทยีบการใช้
พลังงานของเครืองปรับอากาศ Ch.1 และเครืองปรับอากาศ 








สมัฤทธิ บุญช,ู ปัญญา ธีระวทิยเลิศ, บุญมี บุญยะผลานนัท ์
วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีที 4 ฉบบัที 1 มกราคม - มิถนุายน 2553 (121-126) 
 
ปรับเพิมอณุหภมูนิาํเยน็ด้านจ่ายออก ปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ (Compressor) จะลดลงตามลาํดับ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประมวล  จันทร์พงษ์ และคณะ 
(2541) ได้ทาํการทดลองปรับเพิมอุณหภูมินาํเยน็ด้านจ่าย
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยศึกษาโรงแรมระดับ 5 ดาว
แห่งหนึง ตังอยู่บริเวณชายทะเล มีจาํนวนห้องพัก 150 ห้อง 
ติดตังระบบปรับอากาศโดยเครืองทาํนาํเยน็ระบายความร้อน
ด้วยนาํ ขนาด 125 ตัน จาํนวน 2 ชุด เครืองปรับอากาศใช้
คอมเพรสเซอร์แบบสกรู (Screw Compressor ) โรงแรม
ชายทะเลโดยทวัไปจะมีภาระการปรับอากาศจาํนวนแขกทเีข้า
พัก และฤดูกาล จากการสาํรวจพบว่า โรงแรมแห่งนี มีแขก
เข้าพักมาก ในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 
โดยฤดูกาลทแีขกเข้าพักมาก ๆ จะเริมต้นตังแต่ปลายเดือน
ตุลาคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ดังนัน โรงแรมจึงปรับตัง




มาตรฐานทคีวรจะเป็น ซึงจะมีผลต่างอุณหภมูิอยู่ท ี10OF กรณี
เช่นนีเป็นการตังอุณหภมูินาํเยน็ให้เหมาะสมกับภาระของระบบ








 2. การเก็บข้อมูลต้องทําให้แม่นยําทีสุด ถ้า
ต้องการข้อมูลทถีูกต้องทสีุดต้องทาํการวัดแต่ละจุดให้พร้อม




ปรับก่อนจะบันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่า 1 ชัวโมง เพือให้
อปุกรณใ์นระบบเดินเตม็พิกดั 
 4. ต้องรักษาอุณหภูมินําระบายความร้อนของ
















ของเครืองปรับอากาศในทุกด้าน   
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป 
 1. การออกแบบและพัฒนาระบบหอผึงนํา 
(Cooling Tower) เพือการอนุรักษ์พลังงาน 
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